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Propositions 
Beienging to the thesis 
"Cholesterol and multi-protein complexesin the control of late endcsemal dynamics" 
1. Cholesterol werkt als een cellulair navigatiesysteem dat bepaalt wanneer, en waarheen, late endasomen 
bewegen (dit proefschrift) 
2 Het combineren van transport en fusie machinerie op één receptor complex biedt late endasomen een efficiënte 
manier om vracht af te leveren (dit proefschrift) 
3 De eiwitten MLN64 en ORPlL definiëren twee populaties van late endasomen die voornamelijk verschillen in de 
manier waarop ze met cholesterol omgaan (dit proefschrift) 
4 Het gedrag van individuele organellen Is niet autonoom zoals voorheen werd aangenomen, maar wordt op 
cellulair niveau gecoördineerd door het ER (dit proefschrift) 
5 Aangezien multi-cellulaire organismen extra isoformen van HOPS en CORVET subunits hebben ontwikkeld, is het 
een grote uitdaging om uit de literatuur af te leiden welke processen afhankelijk zijn van HOPS en welke 
afhankelijk zijn van het slecht beschreven CORVET complex (Baldehaar & Ungermann, J Cel I Sci 2012; 126, 1307-
1316) 
6 Many of the proteins that preserve cellular cholesterol homeostasis exhibit considerable functional redundancy, 
apparently to the benefit of the organism but to the frustration of the researcher (I konen, Nature Reviews 
Molecular Cell Biology 2008; 5, 125-138) 
7 Although we do net wish to argue with as distinguished a scientist as Christian de Duve, the camment in his 
Nobel lecture of 1974 that, 'the mysterieus chapter of the pathology of congenital lysosomal enzyme deficiencies 
has been largely elucidated' might have been a little optimistic (Futerman & van der Meer, Nature Reviews 
Molecular Cell Biology 2004; 5, 554-565) 
8 Eiwitten gekoppeld aan zware fluorescente eiwitten kun je vergelijken met voetballers die met een zware ketting 
om hun voeten moeten spelen. Hoewel iedereen erover eens is dat dit geen Champion's League niveau meer is, is 
het nog wel steeds de snelste manier om de spelregels te begrijpen. 
9 I always joke with my colleagues that they're also werking on endocytosls; they just don't know it yet (Bettina 
Winckler, J Cell Biol 2010;191(1);4-5). 
10 The first rule about journal club is you don't talkabout journal club. 
11 In het huidige wetenschappelijke klimaat wordt meer tijd besteed aan het opnieuw doen van ontdekkingen, dan 
het doen van nieuwe ontdekkingen. 
12 Als de data niet overeenkomen met je hypothese, twijfel dan eerst aan je data. 
Echter, als jouw hypothese hetzelfde is als de hypothese van je baas, twijfel dan maar direct aan de hypothese. 
